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^UTOKIZA E L F U N C I O N A 
Í. :ÍDEL PÁTÜoMtO!:.DK 
DTKCA NACÍÓNiVL 
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DEL CÜÜHTEL GENERAL DEL GERSERALiSI^O 
Sin novadades dignas de mención. 
^4:fá'rnWcaV1i '<1e Febrero de 1S30. MI. Año Triunfal. 
I .̂y drrféñ d e - ' S : & \ General Jefe dé Estadd Wa^o.V'î pan- j 
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E l "Boletín Oficial 
clel bs t^dó" . c^freípdrJdi-cnte" al día de 
iioy, piiDíitía las ¡sigifíenícs áispdsfció-
; Or<Jen de Justicia nombrando ma-
gistrado sjiplentc de: la Aiidfeicíá de 
Teruel a don Emilio Díaz Ferrer. 
... Ordeti nombratido 'con carácter in-
terino teniente fiscal de la Audiencia 
dé Gerona a don Pablo Ortiz Cicuen-t 
Qg.; ... ' y-.tf*. : ...̂  
'. Orden nombrando inlerinamente 
abogado fiscal de la AiKaerfeia Terrí-
nova, y de la de Sevilla, a don Ama-
dor Rubio. : ... ; ' 
: Onkv.) nombrando con carácter in-
terino varios jueces'de primera' instan 
ES, ACASO, A $ Ó | AL PUESLO SAmiWlOmLQ ¿S-TEñlUAEhTE A SU EGOÍSMO O A SUS CONCU 
PISCENTES AMBICIONES? SOLO LA AUSENCIA 
ABSOLUTA DE PATRiOUSMO Y DE SENTIDO HUSJA, 
IVO PUEDE DERRAMAH MAS SANGRE ESTERÍLLENTE, 
'FKANOO 
úm. S90.—Lsón, 'Domingo, 19 de Febrero 1939. I | | A. T. 
ef atura Proirmoial 
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torizandio a < 
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Nirion'il ni-
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e s p a ñ o l 
3che, el ¡ 329, alubias 179, 




nte :de .rne, pescado, sai, café, lico; 
bón, etc. 
CauSa verdadera emosión 
s ras-ges de patriotismo coli 
> que vienen a ser , como la : 
iesta que dentro de su e§f< 




Mañana, lunes, 20 de] corriente, a las once de ja ma-
ñana, se efectuará la' Ihauguración' de 'los trabajos d® 
Repob.iao!ón Forestal y bendición del Campo en . el lugar 
dcnomiiiado "fifloiiie'.'de San Isidro", eH ctinrrpl i miento de 
la Orden del Éxcmo/Sr. Ministro de Agricultura y Seereu. 
tario General del SlbVlmiento, camarada Raimundo Fer-
nández Cuesta. 
Es para esta Jefatura un honor Invitar a todos, Au-
tor'dades, -Jefes y ©Rcia!éls o&máradas' libre?' d© sérv'L 
cío y 'al. pueblo de-' León, que óóh su Présenes a ira de 




5 nuestra marcha tríustfal hacía el' Imperio. 
El Jefe Provincial.-P.. D.. A'ntó? iPUn San te 3. 
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cias de 7^ ""ViUH Uü la3 Pr0Vjln-1 ^ taragoza y Logroño. 
Sas laalgno de eilcoiüio que te-1 
«sta nn I¡rovmcias hayan dado 
íaquedife ,de hermandad, lun 
Ite W Í I ^ 1 1 ^ padecido duran-
^istav ^^P0 el y^go mar-
can iLQUL so10 recientemente se 
WadaCT0rado a la España 
rir encrr 
^fil S-020!' como Lérida y Te-
"so de Pn ? i i - -^rayarse el ca-
SOí,Prenri\ Hon' esplendor 
Estañe?. S ? r e todo Por la c í r -âaRUai.̂ ? 016 ser provincia de 
^goza n f y el caso de la de Za-
ê ia no obstante el peso 
l1>avitandn^qile sobre ella viene 
^^imiem l el « l i e n z o del 
^ el bueni sabido quedar 
Troverbiai gar ^ en ella es 
" Ĵ ados en ^ 08 ^ han sido en 
.^ina i totryor eaniidad son: 
Í, celo y 
•osa leliúi-
onaa haii 
a, á la DfS 
.uxilio So-
Bachiller,-
bidentes de Diputaciones, alea!. 
des Delegados "de Auxilio Social 
^ otros eleímentos áuMliaites, 
cnie1 con tanto;> énttisiasmo han 
íeci iGdado: las instraedones de 
auéílós y desde aquí, ebricluyó, 
•ideado *el señor Serrarte Sa* 
ñ€>rr''toe;toinpla«c6-;env-dar laá. 
-. neíaf? ntós^^fusivas á los éspa*-
ñales^todos, que -con su aporta-
ción,, en metáli 
lian 'he9ho..posi1 
-̂ os • resultados. '; 
el %ú\¡m£ 
:11o que c< 
Bi-fcao, .18.—Han sk 
la Diputación dos me 
del arquitecto proviníci 
ivistas que 
vo'Papa, 
ísuitó en ex 
Búrgóá y Va 
te la comiti-
haba, asimis-
tó y la pipu 
a' cbî poratiión 
tés de pasar 
calles de Bur 
Jatédrál, doñ-
eóme" Salve, 
;1 Prelado dió 
i fiXíQuío de iSiirgoSj 
Gobierno de Estonia 
guerra,* c 
luuciio má 
a B t i r g © s 
te m 
mplo, 
o c^ca del Gobierno Na 
il Español. _ 
lo que interesa,'y ló demás, di-
chó sea 4n oféiíder a nadie, nô  
tiene perf ectaméntc sin cuidado. 
Todo ló'dém'ás, inelúsp los teje-
makejés .'de Azáña, "Negrm,'''del 
Vayo, Miaja y demás éómpar^a 
y fantoches, no interesan, ni sus 
enredos, ni mordemos los anzue-
los de la 4 4 resisten¿ia heroica' 
ni siquiera én la ajauneiada r t n -
dición-total. Esa cuestión no no^ 
interesa tamepoco. Cbnoeemos os 
antemano el tema y desenlmíe, y 
lo aguardamos un poco aburri-
dos, 
E l tema de la burda farsa no 
es en realidad para interesarno.' 
y engañar más que a los mil^iia 
nos marxistas, que por lo visto 
son de uaa condición tan cálidi-
da, que deben tener por derecho 
propio un lugar desighad.0 en e1 
Limbo. Porque la resistencia qw 
proclaman que va a hacer est? 
nueva horda combatita, que a 
fuerza de soflamas orales-y es-
ÍO am 
trata de eso. La guerra <?ñ Espa-
ña, si aún continúa, no tiene más 
objeto que salvar la piel de los 
Negrín, los Vayos, los Líster, los 
Modeáto y demás pandilla de fo-
rajidos. Se me dirá que esa gen-
tuza ya ha estado en tierras ex-
tranjeras, que ha podido quedar 
en ellas, y sin embargo han vuel-
to a la España roja. Es cierto, 
pero me permito decir: ¿Es que 
creen ustedes que si Negrín y del 
Vayo y demás gentuza se hubie-
ran permitido quedarse en Fran-
cia al huir de Cataluña, hubie-
ran p̂odido vivir allí V Ni allí ni 
en ninguná parte, por donde gén-
tes de esas que comulgan con los 
prineijpios de las grandes demo-
craeias habiten. I^es buenas son 
tales gentes para aguantar a ése 
genero de traidores y nadie igno-
xa que con esta fuga y extraña-
miento habrían estos sujetos 
realizado la más clara traición a 
sus compañeros que quedaron en 
Madrid, Andalucía y Levante, 
por los cuales no hubiera habido 
escape posible. Si ellos se hubie-
ran quedado en tierra extranje-
ra el Komintern no habría per-
donado jamás a tales traidores. 
Ni, en Rusia les hubieran dado 
acogida, porque su cobardía lia . 
bría puesto en claró extraordina-
riamente la tiranía bolelievio'.]«• 
al abrir los ojos a la imiclicdum-r 
(Faja Sa quinta página.) 
r 3?. c* A E>orn¡ 
En PI 4ía de ayer fuimos reci 
bidos en la Casa do España por 
ei Jefe Provincial del Moyímien 
to, ¿amarada Gago, quien nos 
manifestó que había recibido nu 
merosas visitas, entre ellas del 
Jefe Provincial de Palencia, ca 
marada Vega Baca, don Alfonso 
TLh'eña y el camarada Monreal. 
Despachó con los Delegados de 
Servicios Técnicos y Sanidad, ca 
marada» Martín Santos y Gui 
sasoia, y el Jefe Local de Pola 
de Gordón. ^ ] 
Mullas imoueslas 
Por el alcalde de la ciudad se 
impusieron ayer las siguientes 
multas: 
De veinticinco pesetas av Moi. 
jBés Sutil que vivo 6n Caño Badi 
lioj por circular un carro de su 
propiedad por la acera de la Ave 
cicla de la República Argentina. 
- De la misma cantidad al in-
dustnal panadero Baldomcro 
González, que vive en Salvador 
del Nido, número 1, por repai 
tir él. pan en cuévanos. 
Be diez pesetas a Andrés Vi-
ruela, por dejar el carro aban 
donado toda la noche en la Pía 
züela del Conde Rebolledo. 
(. Aeeífe decomisa c 
íOn la Inspección Mmiicipal dé 
Vigilancia nos dieron cuenta de 
haber decomisado diez litros de 
aceite a la vecina de e-sta capi-
tal Josefa Alonso Cabello, con 
domicilio en la Plata de Calvo 
Sctelo, número 3. 
E l motivo de esta medida fué 
el pretender mandarlos a Gijón 
sin la guía correspondiente. 
al, de Abastos 
115 
En este centro benéfico fue-
ron cimacios ei día cié» ayer iosj 
siguientes lesionados: 
ü¡i nnio de dos años de edad, 
Serafín Rodríguez, que vive en 
ias Ventas de Nava, de queiiui, 
duras de segundo grado en la re 
gión glútea. 
Oliva Barrio, de una herida 
contusa, leve y casual en la ma 
no derecha. 
Dolores González, de ' once 
años de edad, de una herida con 
tusa en el pómulo izquierdo, de 
carácter leve, producida per 
una pedrada que le tiró otro chi 
co. 
• Una vez curado pasó a su do 
micilio en Puerta Moneda, núme 
ro 28. 
Roberto Brizuega, de cuatro 
años, que vive en la Travesía 
dol Mercado, número 6, de ero 
siones leves y casuales en los la-
bios. 
Inocencia Moran, de 36 años, 
vecina de Villaverde de Torio, 
de erosiones en la frente y p 4, 
mulo izquierdo y erosiones en la 
mano derecha, producidas al 
caerse de la caballería que mon 
taba. 
Su estado es leve. 
Premio a un Leo-
nés 
• E l premio anunciado para el 
mejor trabajo literario sobre el 
Subsidio Familiar, escrito por 
soldados combatientes ha sido 
ganado por un soldado de rancio 
abolengo leonés. 
Lo obtuvo el soldado do Arti 
Hería José María Alonso-Allen-
de, hijo de don Fidel y sobrino 
de don Alfredo Alonso Allende, 
de Burón, que tan gratos recuer 
dos evocan en León por las im-
portantes aportaciones que han 
hecho, como ocurrió con la que 
hicieron al Hospital de San An-
tonio Abad, en memoria de su 
ilustro padre don Juan Manuel 
Alonso Allende. 
De conformidad con lo orde-
nado por la superioridad, y de 
acuerdo con lo infomado por el 
Servicio Nacional Agronómico, 
han sido fijados los siguientes 




Meses: febrero, 286,34 co. 
mente'; 313,34 refinado entrefi-
no; 327,34 fino. 
Marzo; corriente, 288,07;' refi 
nado entrefino, 315,07; fino, 
329 07. 
Abril: corriente, 289,80; refi-
nado entrefino, 316,80; lino, 
330,60. 
Mayo: corriente, 291,10; refi-
nado entrefino, 318,10; tino, 
332,10. 
Junio, corriente, 202,40; refi-
nado entrefino, 319,40; • fino, 
333,40. 
Julio: corriente, 293,27; refi-
nado entrefino 320,27; fino, 
334,27. 
Agosto: corriente, 294.14; re. 
finado entrefino, 321,14 fino, 
335,14. 
Septiembre: comente, 294,57; 
re-finado entrefino, 321,57; fino, 
335,27. 
Octubre: corriente, 295,00; re 
finado entrefino, 322,00; fino, 
336,00. . , . 




Don Valentín Fernández-Alón 
so, 100 pesetas; Juventudes de 
Falange Española Tradicionalis-
ta y de las JONS de Villaman-
dos, 41; doña Sofía Alonso, 12; 
Ayuntamiento de Valdemora, 75 
don Patricio Fernández, de Bem 
bibre (tereer donativo), 100; 
Ayuntamiento Gradefes 1.175,05 
Ayuntamic-nto de Bar jas (alcal-
de), 290,50; alcalde der Ayunta 
miento Mansiila Mayor, 232,50; 
vecinos de San Miguel del Ca-
mino 136; Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo (segundo 
donativo), 308; don Máximo 
Marcos Casado, 15; don Lisar-
do Rodríguez, 85. 
X X X 
Recibido del Jefe de la Re-
gión Aérea del Norte, recauda* 
do en el mes de enero entre 
obreros y empleados del Parquo 
Regional, con destino a Frentes 
y Hospitales, 12.265,22 pesetas. 
Lucha Antituberculosa, 6.000 
pesetas y Auxilio Social, 6.000 
pesetas. 
X X X 
Don Luis Vlgal Tinajas ha en-
tregado por conducto del Exce-
lentísimo señor Gobornador Ci-
vil, la cantidad de 283 pesetas, 
importe de su sueldo del año 
1938, como Inspector Farmacéu 
tico Municipal del Ayuntamien-
to de Villamontán, con destino 
a la suscripción Pro Poblaciones 
Liberadas. 
Orden del día de la sesión que 
se celebrará mañana lunes, a 
las siete de la tarde: " 
Estado de fondos. 
Pagos. 
. Proposición del señor Comisa-
rio del Rastro Matadero, 
Reconocimiento de créditos. 
Oficio del señor Presidente 
del Tribunal Provincial de lo 
Contencioso. 
^ Instancia de don Esteban Gon 
zález, informada. 
Acta de recepción provisional 




Febrero:' corriente, 296,34; re 
finado entrefino, 323,34; _ fino, 
Marzo: corriente, 298,07; ie-
finado entrefino 325,07; ímo, 
. Abril: comente, 299,80, m i -
nado entrefino, 326,80; ímo, 
^Mayo: corriente, 301,10; refi 
nado entrefino, 328.10; fmo, 
34j¿So: corrlonte, 302,40; refi 
nado entrefino, 329,40; fmo, 
Julio, corriente, 303,27; refi-
nado entrefino, 330,27; fino, 
344,27. 
Agosto, corriente 304,14; refi 
nado entrefino, 331,14; fino, 
345,14. 
Septiembre, corriente, 304,57; 
refinado entrefino, 331,57; fino 
345,17. . 
Octubre, corriente, 305,00; re 
finado entrefino, 332,00; fino, 
346,00. 
Estos precios son e-n pesetas 
por. cien kilos. 
De los anteriores precios de 
detallistas se deducirá el equiva-
lente por litro, obteniéndose el 
precio por litro para su venta al 
consumidor. 
Lo que se publica para gene-
ral conocimiento. 
León a 18 de febrero de 1939 
( I I I Año Triunfal).—El Gober-
nador Civil-Presidente, José 
Luis Ortiz de la Torre. 
Ayer mañana, en la iglesia pa 
rroquial de San Marcelo, unie-
ron sus destinos con el indisolu 
ble laso del matrimonio, la gen-
til señorita María Angeles Gon-
zález Ibáñez y don Leopoldo Vi 
Ilarroel Rodríguez. 
Los asistentes a la ceremonia 
fueron obsequiados con una co-
mida en el Hotel Regina. 
La feliz pareja salió en viaje 
de luna de miel a recorrer dife-
rentes capitates españolas. 
X X X 
En el sanatorio Eguiagaray 
de esta capital ha dado a luz 
con toda felicidad un preaioáb 
niño, su primogénito, la joven 
esposa de nuestro querido ami-
go el joven capitán de Ingenie-
ros don Carlos Roa Rico, nacida 
Anita' Marco. 
Tanto la madre como el recién 
naeido siguen sin novedad. 
Nuestra cordial enhorabuena 
a: los fehees papas y demás fa-
milia. 
Orden del día de la sesión 
ordinaria de la Comisión pro-
vincial Permanente del día 20 
del actual, a las cuatro de la tar 
de: 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provin-
ciales. 
Expediente de ingreso en la 
Residencia de Sagrario Arias y 
Severina Prieto. 
Estado de aptitud de los acó 
gidos en la Residencia de Astor 
ga. 
Movimiento de acogidos en los 
establecimientos benéficos por 
cuenta de la provincia. 
Altas y bajas en el Hospital. 
Instancia de Celedonio Pas-
cual. 
Comunicación de la Dirección 
de la Residencia de Niños de es 
ta ciudad y de la de Astorga. 
Idem del señor Depositario 
provincial. 
Informe del Negociado de In 
tereses Generales. 
Comunicación dM señor Admi 
nistrador del Hospital de San 
Antonio Abad. 
Asuntos de la Sección de Vías 
y Obras. 
Asuntos que quedaron sobre 
la mesa. 
* 
VOLGA VOLGA: Realización i 
de la Hispano-ítalo-Alemán-
Fiims. Inspirada en el conocido 
tema de los bateleros del famo 
so río, ha sido-hecha esta voif-
sión con indudable acierto, pre 
sentando algunas escenas de ver, 
dadero realismo; Poca en cambio 
de cierta obscuridad en la foto 
grafía, cuyo contraste con la de 
los interiores es bastante nota-
ble. 
El argumento, un poco inge-
nuo, toma, por base las luchas 
históricas entre boyardos, tárta 
ros y cosacos, que no podía di 
rectamente someter un Zar de 
Moscú entre las inmensas y va-
riadas regiones de "tocias ias Ru 
sias", puesto que a mucha do 
ellas "prácticamente no llegaba 
su autoridad, para proacntarnos 
una aventura- amorosa novelada 
de un seiitimentllsmo quizá exa 
gerado, sobré todo en su final 
trágico. ¡Allí mueren todos!... 
: Hasta el apuntador ! 
SAVARIN 
pararas novas de la manan̂  
Claro es, que nada más ŝ . 
l i r a escelna se retiró apíe^. 
radamente. 
Después fué mejorando ^ 
tieüjío, aunque la tempes 
tura íivó desüe luego muebía. 
mo más baja que el anteri 
día. 0! 
X X X 
>igue el decomiso d( 
ie i 
> de aceite 
por no i r provisto df ' 
correspondiente. 
Desde el día diez hasta el 
catorce del- corriente mes, van 
decomisados por los guardias 
municipales nada menos qae 
cuatrocientos cuarenta y n^. 
ve litros y medio de aceite. 
E l Excmo. Sr. Goberüadc! 
Civil, D. José Luis Ortiz dai. 
Torre, como Pre Junta de Abastos, 
la
s.deh 
El sargento provisional de In 
fantería don Casiano Domínguez 
Fernández, actualmente en esta 
plaza, deberán presentarse con 
toda urgencia en el Negociado. 
Segundo de este Gobierno al oo 
jeto de darle cuenta de un asun 
to relacionado con el servicio. 
La ahijada y familia de doña 
Buenaventura Alonso, viuda de 
don Antonio del Pozo, que falle 
ció ol 12 del corriente; dan las 
gracias por nuestro conducto a 
cuantas personas Ies testimonia-
ron su pésame y asistieron a sus 
exequias. 
Las misas gregorianas empe-
zarán el martes Veintiuno, en 
San Marcelo, en el altar del San 
to Cristo. 
Como hemos anunciado con 
anterioridad, hoy domingo, a las 
tres y cuarto de la tarde, se ce 
lebrará en el campo de deportes 
del SEU, el primer partido co-
rrespondiente al campeonato lo 
cal de Clubs adheridos a la Fe-
deración Loonesa. 
Contenderán el Nacional F. C. 
y el Once Leones. 
Del resultado del mismo da-
remos cuenta oportunamente. 
CLARO 
%M Expoiictón ÍBtermcion&i a» 
Arte Sacro, so inaugurará «i 
¥Ítoiia, el 10 el* abril bmw 
esta cantidad fuese repartía 
entre la Beneficencia, la'ju 
ciacjon Leonesa de Caridad * 
ias liermanitas de los Pobreí 
I • x x x 
Hemos observado aue al?a 
toas personas, no rompen ¿s 
tickes de feuosidio ai oomba. 
tiente, que se les entregan al 
efectuar alguna compra o coa. 
sumieión. 
¿Es que no se dan cuenta 
esos señores que esta omiŝ n 
L constituye im acto de antipa. 
triotismo? 
x x x 
A ririmeras horas de la tar-
de giramos una visita de (a-
maradería a nuestra camara-
da César Ruis de Alda, fa-
miliar del inolvidable Jnho 
Euiz de Alda ¡¡Presente!!, y 
eme hace sólo ¿eras ha logra-
do evadirse de la zona roja 
donde ha sufrid© nn verdade-
. ro calvario. 
| * 1 X X X 
Ŝ n el Alf ágeme, estreno de 
una película de ambiente ruso, 
"Wolga^-Wolga". 
E l local, hasta los topes, co-
mo vulgarmente se dice. 
La película: aceptable. • 
EüOHIMAÍí 
En ja Inspección Municipal , ds 
Vi^/Iancia so encuentra a dispo-
siciou dé quien acredite ser fiD 
dueño, un bolsillo diminuto, POD 
teniendo cierta cantidad de diae 
ro, varíes sellos de Correos y 
una antrada del cine de los Agus 
tinos. 
Anter del 15 de marzo próximo, 
deben estar en Vitoria, la* 
obras destinadas a la Exposi 
ción internacional de Arte Sa-
cro, pues los proyectos o boa-
tos, deben someterse previa 
mente a la Comisaría, Instita 




El Ministerio del Interior, segur 
ha comumicado a esta Corporación el 
Exorno. Sr. Gobernador Civil de h. 
provincia, ha acordado el 27 del pasa-
do mes de Enero, aprobar la Orde-
nanza sobre el arbitrio municipal de 
solares sin edificar; sobre la remola-j 
cha, con las restricciones señaladas 
en la resolucióm de referencia, o sea, 
producción dentro de la provincia e 
impuesto a cargo del cultivador o-pro-
djuctor; y la de producción minera de 
sustasidras meta^feras radicantes en 
la provincia, cuyas Ordenanzas fueron 
pdblicadas en el "Boletín Oficial" 
número 192 de 29 de Agosto último. 
Lo que se hace público para conocí-j 
miento de las Corporaciones, entida-
des y particu1ares. a quienes pueda 
afectar dicha resolución. 
Leó-x 16 de Febrero de 1939 Tercer 
Año Triunfal—El Presidemt'e. Rai-




rfñ Febrero 1^39 ^ £ 8 O ü 
brero. 
i . n.^V.íaeésimá. 19 de, ÍD del Salvador, glonficando a Dios 
' 4a es la DomimcaJ y que todo el puebloJan.bié . d.0 loor 
Prefacio de la y alabanzas a Dios. Credo, color corado 
Santísima Trinidad. 
D E L SANTO 
CELIO 
TEXTO 
É V A N -
ya veis que 
ús aiparte a los doce, 
subimos a Jerusalen, 
todas las cosas 
Aquel pobrecito privado de la vis-
ta," que no podía ver la luz del sol y 
vivía en perpetua oscuridad, en las 
más densas tinieblas, sentado junto al 
camino de Jericó, representa a ôs k i -
j numerables infelices de nuestros días 
' que hato perdido la fe, que es luz del 
altriia, ciegos de espíritu que viven sen 
tardos en el camino de la vida, en-
vueltos en las tirieblas y oscuridades 
de sus Vkifcs y pecados. Tambián 
Jesús pasa muclias veces por el cami 
no de su vida. , - ' 
Ellos oyen las pisadas del Salva-
dor, los toques irnteriores de la gra-
cia divina; mas no la ven porque es-
tán ciegos. Si, al notar que Jesús pasa 
tinto al camino de su vida, recono-
iendo la miseria de su estado, y el 
>oder y misericordia de Dios,, claman 
•orno el ciego de Jericó: Jesús, hijo 
le- David, ten misericordia de mí, es 
-ierto que entonces el Señor se com-
oadecerá de ellos y les devolverá la 
Fe y la gracia perdidas.-
Un pobre ciego camina a tientas y 
no puede andar solo-por malos Cami-
los sin riesgo de caerse a cada paso 
Del mismo modo también los que han 
•perdido la vista espiritual de la fe, los 
ciegos die, espíritu, andando por los 
eamiinos malos y escabrosos del mun-
do los veréis ir a tientas, tropezando 
y cayendo a cada paco, sin hallar nun 
ca verdaderamente el camino recto 
que conduce a la felicidad etenna. 
Dios quiera conservarnos la fe san 
ta, faro luminoso que guía nuestros 
pasos por el camino de la vida. Hasta 
\ alcanzar el puerto seguro de la glo-
ria, i :; 
T R I D U O D E DESAGRAVIO 
Durainte el día de hoy domingo, ma 
ñaña lunes y pasado, tendrá lugar en 
la Real Colegiata el triduo de des-
agravios de la Guardia y Oración por 
las ofensas que se hacen al Señor en 
estos días en los países en que se ce-
lebra' el inmundo Carnaval. 
A las ocho de la mañana, misa de 
comunión 
cumplirán 
WiZm escritas por los profetas 
^ l l Hi jo del hombre, porque 
tSnSgado en manos de los genti-
f v escarnecido y azotado y escupí-
^ l después que le hubieren azotado, 
f i r Í t muerte y al tercer d . re 
T 5 Pero ellos ninguna de estas 
p e n d i e r o n ; antes, era este 
^ ¿ a j e desconocido para ellos m 
^ a n la significación de las pala 
er' tíías A l áccrcarse a Jericó, es 
t ciego sentado a la orilla del 
0 Oliendo limosa. Y sintiendo 
de ^ gente qué pasaba, pre 
S J ó qué novedad era aquella Dije-
^ oue Tesús Nazareno pasaba por 
Í d e camino. Y se puso a gritar: 
«s, hijo de David, ten piedad de 
i? Los que iban delante le reprendían 
" ¡ i w Pero él levaintaba el 
S m i ^ l ^ v i d , ten P^dad de 
mí Taróse ronces Jesús y mandó 
traerle a su presencia, y' cuando le tu 
vo ya cerca, preguntóle, diciendo: 
;Qné quiéres que te haga? Señor, re? 
pondió él: que yo tenga vista. Ténla; 
tu fe fe ha sadivado. Y al instante vió 
y le seguía celebrando Us grandezas 
de Dios. Y todo el pueblo, cuando vió 
esto, alabó a Dios. 
- EXPLICACION 
Dos partes comprende este Evainr-
geio. En la primera, se refiere la pro-
fecía que 'hizo Jesús . a sus amados 
Apóstoles acerca de su pasión, muerte 
y resurrección gloriosa, para que estu 
viesam antioipsdsm^nte preparados a 
sufrir aquella tribulación, a ver a su 
divino Maestro padecer y morir, y su 
piesen, que después de muerto, el día 
tercero resucitaría para no volver á 
morir. 
Cuéntase en la segunda, con deta-
lles hermosísimos, el milagro de la c i . Por la tarde, a las ^eis 
curación del ciego de Jericó. Es dig- Hora Santa, en k que predicaran el 
na de admiración la fe de aquel pobre domingo el P, Menos de Escalada, 
ciego; fe que le inspiraba una gran guardián de los Capuchinos; el lunes 
•afianza en el noder de Jesús, una don Antonio Albares, magistrar de Ja 
fitme esperanza de que el Salvador Colegiata, y el martes, don Emiho M*? 
sanara su ceguera; fe y cofianza1 rmo, canónigo de la misma, director 
que no le resultaron defraudadas, de la Adoración Nocturna^ 
Pues Jesús mandó que le trajeran a su E l señor Obispo asistirá a los ac-
presenciar y cuando le tuvo cerca de tos y dará la bendición con el banti-
s!. preguntóle: ¿Qué quieres que te simo, 
naga? Y resoondió el ciego: "Señor, 
m vea". DíjoJe el Divino Maestro: ¡ 
Ve, tu fe te ha hecho salvo". Y añá 1 \% 
e1.,agrado evangelista que el cie-
VI° ."^"^d'atamente y que, agrade', 
0ldí-!. se juntó con el acompañamien-| f * ! l 
Correspondiente al viernes, 
día 17 de febrero. 
Circular sobre extinción de la 
rabia canina en el término mimi 
cipal de Molinaseca. -
Varios anuheios de la Comi-
sión Provincial de Incautación 
de Bienes. 
Alinas, Solicitud de registro 
de un vecino de Vigo pidiendo 
quince pertenencias sn la mina 
de hierro de Gestóse y Picote 
de Valduiza, Ayuntamiento de 
Oencia. 
' Relación de escüelas de niños 
.vacantes para su provisión inte-
rina en maestro. 
La moaetla española de plata 
va a ser objeto de reacuñación, 
para que en lo sucesivo ostente 
ios símbolos propios del NueVc 
Estado. s 
A este fin5 la moneda antigua 
ae pía ta quedara pri v ada de 
curso legal a partir del día 20 
aei próximo icnrero, cespnes 
de cuya íeclia carecerá de po 
der liberatorio. 
Los tenedores de moneda dt 
piata residentes en ia España 
nacional y territorios españo-
les de Aírlea, deberán cambiar 
Sas por billetes del Banco de 
España antes del día 88 de fe 
o €aja de Ahorros. En los pae 
blos donde no baya estabieoi-
mientos de crédito, el cambio de 
la moneda de plata se realizará 
por los Ayuntamientos, de 
cuenta de los vecinos en el Ban 
co o Caja de Ahorros más pró-
ximo* 
SEGUNDA LINEA 
S ú m de ia bimíkfci 
día ele hc?y 
Artículo único.—Todos los CÍ 
gestas Falanges acudirán a las 
¿¿ del día que les corres-
pende al cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
maradas encuadrados en esta 1}ueva, 0 cambio en el servicio. 
Bandera,, que como voluntarios £ePeW ío^0s ios camaradas es-
deseen prestar servicio de Con- t'?1'afcPntos.a la Radio y leer dia-
trol y Policía en Madrid, se pre- lamente este periódico. 
sentarán en esta Jefatura con el 
fin de haceíP la oportuna inscrip-
ción. 
Se advierte, para conocimien-
to de todos, que los servicios se 
I prestarán por un mes como míni-
mo, durante cuyo tiempo será 
necesario hacer vida de cuartel y 
j vertir el uniforme reglamenta-
rio. 
Por Dios, Eápaña y su Eevolu-. 
ción Nacional-Sindicalista. 
Eeón 18 de febrero de 1939. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe de 
Bandera, Marcos Rodríguez. 
X X X 
ervicio para la semana que em-
pieza el día 19 de febrero de 19 '9 
Día 19.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 20.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 21.—Segunda Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 22.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 23.—Primera Falange de 
la Primera Centuria. 
.Día 24.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 25.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas (pertenecientes 
C A R T E L E R A 
GTAC 
Los camaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, avisarán a esta Ban-
dera por lo menos con dos horas 
de anticipación con el f in de que 
el Médico de Guardia pueda 
comprobarlo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
¿ León 18 de febrero dé 1939. 
I I I Año Triunfal.—El Jefe da 
Bandera, Marcos Rodríguez. 
Nftrii, 0a?f ftaii. y Oídos 
Je^ralts M 11 a 1 y i » i i 
Avenida d̂ l PadrA Islat 6 
t 
QUIETO AñliVgRSiimO 
Rogad a Dios en caridad po.̂  el aíma de 
EL SEraOR 
LA NiftA 
(Aluínna del instituto) 
Para hoy domingo, 19 de febrero 
de 1939. I I I Año Triunfal: 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete treinta 
|y a las diez treinta: 
Estreno. 
ESCANDALO ESTUDIANTIL 





T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez treinta: 
Exito enorme de 
WOLGA — WOLGA 
Un film de arte, presentado 
por Hî lpano Italo Alemán Films, 
La maravilla de las maravillas 
cinematográficas. 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro y cuarto: 
Estreno del gran film Para-
mount en español 
ESCANDALO ESTUDIANTIL 
Una novedad del ciño sonoro. 
A las siete treinta: 
La formidable producción de 
irte ' 
WOLGA — WOLGA 
Exito inmenso. 
mn íot teto u^rcia 
TEMIENTE DE SmFAWTEKíA DEL REGlMiERiTO 
BURGOS, m m . s i 
Que falleció en León el día 20 de Febrero de 1934. 
A Eos 28 afsos da edad. 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E. P. 
•Su desconsolada esposa, doña Gumorsinda de Vüía Díaz; 
-Jiijas, María del Amparo y María Elena Torrero de Yi-
11a; padres, don Hipólito Torrero (del Comercio de 
esta plaza) y doña Amparo García; padres políticos, 
hermanos políticos y demás familia: 
Al recordar a usted tan sensible pérdida, le 
ruegan encomiende su alma a Dios, por lo que le 
vivirán muy agradecidos. 
Empezará mañana lunes, día 20, un novenario de mi-
sas por su eterno descanso en el Altar del (Santo Cristo, 
en la iglesia de los RR. PP. Agustinos, a las ocho menos; 
en Leo 
A {os 
e! día 13 do Febrero d© 1939. 
ace años de edad. 
Santos Sacnsmsntos y ia B. A. 
ion Donato Mayo (industrial 
Socorro Paramio; hermanos, 
aramio; abuelos, don Manuel 
Dios en caridad poi e| áiiliá de ila 
SEÑORA 
iural de UUlaquejída (León), que falleció el día 14 
tmio 
t í o s 
don Miguel 
, primos y d 
comendar s.u ma 





FELIPE 6. LOHENZAKA 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON Y CORAZON . 
De 10 a 1 y de 3 a 5 
'Ordeño I I , 4, Segundo 
FiANCISCO UGIEL 
de Febrero do 19395 a los 32 años ds 
D. Ei. P. 
Galdós, núm, 7, ^ 
le G. Diez. Teléfono 1640. |¡ 
Partos y enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y do 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° Izqda. 
»u desconsolado es 
Antonia, Esperar 
dres, don Bonita 
De Burgos, núm/ 
díHa; hermanos, 
manos políticos, 
ción; tío;s, primo 
Ruegan a 
cidos. 
yoso, don Victoriano. Redondo; hijos, 
za y Porfirio Redondo Aguado; pa. 
;io Aguado (Capitán del Regimiento 
31) y .doña María Encarnación CnIza-
Porfirio y María Enc'arnaci;Mi; '-'hérri 
Leopoldo, Catalina y . María "Coruvp. 
i y demás familia. 
jsted la tenga presente en sus' ora-
•uyo favor le quedarán muy agrade-
Domingo, 1SD mmm 
s o r a e n e s a 





Pei'iñgináii, 18.- Tres mil ai^arquis-
'tas españoles, pei'lenccietites a la fa-
mosa brigada 26. han sido recluidos 
en la fortaleza de Mcnt Louis. 
Las autoridad-es francesas han que-
rido, coa esta medida, jpuner fia a 
los desórdenes:. Y saqueos . eometidos 
por estos balidos, que aterraban a 
la región de Bourg MaaéSQ, 
SE V A N F O K I E N DO A L 0 S -
CUBIERTO LOS TERRIBLES 
PROCEDIMIENTOS DE LOS ES-
, , PIAS ROJOS 
Roma, 18.—Cí-,municaa de Barce-
lona al "POJÍOIO dTtalia" que la ins-
trucción abierta por las iiutoridadcs 
nacionales sobre actividades terroris-
tas y criminales del servicio de es-
pionaje bispano-soviétioo, ha revola-
' do detalles oinocionantes y espaatosos, 
Ert Síonca-tlia, corea de Barcelona, 
los agentes de esta organización lian 
quemado a más de Seo pereonas en 
el horno de* las fábricas de cementos. 
Más de ciíxucnta cementerios secre-
tos, en los que la? organización ha-
cía enterrar a sois víctimas, han sido 
'descubiertos. 
E l servicio tetiúi un verdadero ejer 
cito de espías a sus órdenes, calcu-
lándose su número en varias decenas 
"de .millares de individuos, entre los 
que figurabar» más de quince mil mu-
jeres. 
Se ha descubierto una casa a la 
que eran llevadas las mujeres y les 
niños para someterles a las niás íe-
rrbles torturas y obligarlas a hacer 
declaraciones ccaíra pers.Kias perte-
necientes íi su familia. Después de 
ser interrogados,, la mayor parte de 
ellos fueroa ásesÜhládós. Varias mu-
jeres y niños han desaparecido des-
pués de haber sido conducidos a di-
cha casa. 
LOS ROJOS SOLO PROTEGEN 
A SUS- DIRIGENTES 
Perpignán, 18.—La oficina roja que 
i existe en esta ciudad, al freotc de 
la cual se encuentra el exgebefna-
<for de -.Valencia'- 'y amigo- de Mar-
"reUnc Domingo, Braulio Solsona, se 
'dcrlica a sacar de los campos de con-
1 cenritración franceses a los elementos 
. rojos que tuvierom cargo en la zaua 
roja, facilitándoles un permiso de re-
sidencia en Pcrpi^náa y a otros pa-
sajes hacia el interior de Francia. 
POR PEDIR P A N Y RENDICION 
SON D E T E N I D A S NUMEROSAS 
MUJERES E N M A D R I D 
París, 18. 
ma francesa 
Leche de M írtenecienite a la 
francesa, .ha nía 
los últimos días 
mujeres que pedían la rendición o pan 
para sus hijos. 
• Las primeras manifestaciones fue-
ron dasueltas por bárbaros iproe.edi-
mientos, y como estas brutales medi 
das no impidieran la exteriorización 
de aquellos deseos, cni lo sucesivo fue-
ron encarceladas «umerosas mujeres. 
La señora Pigenot añade que por 
este motivo haa tenido las vecinas de 
las encarceladas que eucargarse de los 




A V I -
1A DE 
Pcrpignatil, 18.—El gemeral Pojo, 
jefe del estado mayor marxista, a su 
.•egreso de París, donde participó e 
la reunión que celebraron los agita-
dores españoles en la embajada di. 
...ainuar la guerra, ha eníviado al je-
fe del "gobicnx)" rojo su dimisión y 
se retirará a Bermez les Bains. 
LOS MANEJOS DE A Z C A R A T E 
Londres, 18.—El embajador de Ta 
España roja en Londres, Azcárate, 
regresó dé - París después de haber 
discutido sobre la situacióni con Aza-
ña y del Vayo, marchando al Eoreing 
Office para entrevistarse con lord Ha-
lifax, Pero no estando éste en el M i -
ais terio, celebró una entrevista coa el 
funcionario encargado en aquel depar 
tamento de los asuntos de España. 
LOS RESPONSABLES ROJOS 
E N CARTAGENA 
París, 18.—Se confirma que el "go 
bienio-"' rojo ha decidido salir de Má 
drid y establecerse en una ciudad de 
la costa mediterránea, desde donde 1-es 
será más-fácil huir en el momo- vio 
oportuno. - , 
Los "ministros" González Peña, S-e 
gundo Braceo y Bilbao están, en 
unión de Miaja, en, Cartagena, -donde 
NegrLi y el miaistro del exterior mar 
charán seguidameate. 
Según algunos periódicos, del Vayo 
también ?e ha convencido de la inuíi-
Üdad de continuar la resistencia y ha 
decidido- persuadir a Negrín para que 
renu:±ic a la lucha. 
i • ^ 
0 r» i 
los Esía-
le trufará de las rehdcit 
componen con h 
Bucarest, 18—El presidente 
dc-l consejo de Grecia y ministro 
de Relaciones Exteriores de Yu 
^eslavia, llegará mañana do-
mingo por la noche a Bucarest. 
El ministro de Relaciones Ex-
trcinjeras de Turquía, llegará el 
lunes por la mañana. 
Los trabajos de la conferencia 
balcánica, bajo la presidencia 
del ministro de Negocios Extran 
jeros de Turquía, empezarán el 
mismo lunes y dudarán' hastá el 
miércolc-s. Dicho día sa pubjica-
a r 
mmm i w r o i i - rmi, S . J A 
Vegue51ína de Orbigo (León) 
Agsr icu l to r : 
acr arram 
5c te criar 
nos que li 
di>j.a rastrojo. La coso-
v terminarás de apro1-
CONTRATA LINO CON 
HILATURAS C A R A I T - P É R E Z , S. A . 
de los países que k 
Espaíia Nsclonül 
rá un comunicado del resultado 
obtenido por la conferencia. 
La prensa rumana subraya que 
la conferencia confirmará una 
vez más los fines pacíficos de la 
Entente Balcánica. - "Mcínent',' 
cree saber que la conferencia 
tratará, entre otras cosas,- del 
problema de las relaciones de 
los estados balcánicos con Hun-
gría, respuesta común a dar a 
las proposiciones del ministro de 
Noruega para hacer intervenir 
a Rooseve- . en favor del desar-
me general y actitud común res 
pecto a la España Nacional. 
Un despacho de! miavo 
jefa de! Gobierno hún-
garo a Mussctini 
Roma, 18.—Rl nuevo presidente del 
Consejo de Hungría, ha dirigido al 
Duce el siguiente telegrama: 
"Su alteza el regente de Hutngría 
ha tenido a bien' nomhrarme presiden-
te del Consejo de mirrístros. , 
A l tomar posesión de nu cargo, me 
apresuro a asegurar a V. E.-que, si-
guiendo las huellas de mi predecesor, 
y haciéndome iatcrprele fiel de los sen 
timientos de ta iníación húngara, todpí 
mis esfuerzos tenderán a continuar 
y si es pasible estrechar aun más los 
la^os estrechos y de sincera amistad 
existentes entre Itaha y Hungría. 
En la esperanza de que V! R. quie-
ra mantenjer en el porveríir la misma 
¡actitud dicltada por. seiAunientosí de 
amistad hacia el Gobierno que tengo 
el honor de presidir, ruego, a V. E. re 
ciba mi más elevada COÍIsideración.— 
Conde Teleky". 
Un general imn» 
cés elogia al ejér-
cito español 
París, 18,—•"Le' Fígaro" conti 
núa la publicación de las impre-
siones del viaje a la España Na 
cíonal del general de la reserva, 
Dussier. 
E artículo trata del Ejército 
de la España Nacional y del Go! 
ncralísímo Franco y asegura que 
los generales nacionales han da 
do pruebas en todo momento de 
sus grandes cualidades milita-
res. El ejército franquista es in-
mr'jorable operando y su gran 
fuerza proviene de que el Ejér-
cito Nacional y la población ci-
vil están animados por un ideal 
que responde a las más nobles» 




Nueva York, 17—"Associated 
Press" comunica que en los pe-
didos franceses de 51 aviones 
a las casas norteamericanas, se 
incluye la adquisición de cuatro 
cientos motores y piezas do re-
cambio por un valor de once raí 
llenes de dólares. 
Estos pedidos son los más im-
portantes que se lian hecho has 
â ahora en tiempos de paz. 
Graves disíuibios 
en Siria 
Estambul, 18.—Las últimas 
noticias . procedentes de Siria 
confirman que la revuelta con-
entrg lo's manifestantes y 19 
Pnlima,, i]ay que lamentar más 
de doscieiitos heridos. Por 
oí ra parte, se sabe que la asam 
blea nacional del Sandjak apro. 
bó una proposición 1 de adhesión 
a las leyes turcas, en el terri-
torio de Hatea y el envío al 
Gobierno de Turquía de las se-
guridades de devolución a la 
madre patria. 
c l o n a l k a r a f ó 
irán jeros que ilíf 
res 
París,. 18.--El perió(]bü 
Iíepublique:' afirma que, más de 
tres millones y medio de extran-
jeros residen act-ualm; ate , en 
Francia, de los cuales 
tos cincuent amil han 
la ciudadanía francesa, 
logrado obtenerla por 
des y retrasos burocra 





este; estado de cosas, pk 
naturalice rápidamente, 
.setecientos cincuenta mi 
jeros, en su mayor pa-
nes y hábiles para el sei 
litar, ló que sería para 
el logro de un aumento 










un gran humaro de 






un número extn 
de la revista "L 
el que han coíab 
pales escritores 
ropa. 
Lleva un grab 
Massés, titulado 
nica" y en sus páginas \ 
trabajos de los escritores 
tas franceses Beauduin,. 
Burnord, Coxe, .Day, De 
vaux, Doysié, Eeral, GOG 
ser, LGIUC, Milosz, Pevéí 
llet, Royére Roux, Tours 
ciulaitus y Van Loo. 
Por Italia, han cola bol-
es critores Banco, Bravct 
vesato, Dell' Arno, Gray 
corda, Silvio Novarro, Os 
Sigíllino, Petitto, Santeli 
nato, De Símone, Tose!. 
Por España, colaborar, 
te formidable número, j 
una documentación val'i 
para el estudio de los pa-
lian recobrado la autork 
la nueva era de la Maiio 
ta, Dora L. de Alonso. ( 



























A C A D E M 
BACHILLERATO Y COMERCIO 
MATEMATICAS, FISICA Y QUUmCA 
Para Carreras especiales y Universitarias. 
COÍWTABÍLIDAD. CULTURA GENERAL, TAQUIGRAFIA 
Y OPOSICIONES 
ALEMAN, INGLES Y FRANCES " -
DIEZ PROFESORES TITULADOS 
Plaza de San Marcelo, 9, segundo derecha, LEOlíü 
(Edificio donde se halla instalado eí Monte da pieé&dj. 
l*$é*Ho Q*:>*f*.il rftFmK^i 
^ 0 
19, efe F e D ^ c r o J 
de los Cursos 
> pera e x í r a n -
De j a crónica dé 
xposfcióii de Arte Sacro (Víena de la página primera.) 
\A don 
uve tu» larga 






la cól T£t ^ agosto, con ia eoui-
£i S:i!ltaTh Sociedad Menéndez 3 
prcfcsorcs y degteCa-
nJ4V« >' ..V sL A* La uitelectuali-^^ríotraHdades 
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;:ir;0 del nusnw 
ició 
se encargarán d'e 
indad. I t l 
Baree'-oiR 
is patraÜas de 
de la peí íada; 
m 
bre con los ejemplos palpables de 
10 que son capaces do hacer JIOS 
^yer PASO «VVia titulados "ideales conductores" 
-1 Artigas, director pueblo cuando les acomete 
el pánico. 
Ahora aprovechan el tiempo y 
con [sns enredos, idas y venidas 
y maíiuinaeiones internacionaíes, 
etc. etc., que es lo que hacen, ven 
qué pasa en el escenario a la vís« 
ta del [público y ocultan lo ̂ que 
en realidad está sucediendo m -
tre bastidores, que es la prepa-
ración de la fuga definitiva y 
numerosa, todo lo numerosa po-
sible, sacrificando sólo a imb.s 
cuantos, que se quedarán, por-
que no tendrán más remedio q.ie 
hacerlo y a los que además de 
siu-nfiearies, ellos, los Negrín. 
los del Vayo, los Miaja, con tono 
apocalíptico, gritarán, eso ú, 
desde París, Ginebra y Moscú, 
contra el supuesto oro del fascis-
mo, un oro de muchos menos 
quilates cpie el que ellos se l'e-
varán en su fuga para acrecen-
tar el que tienen depositado en 
la Banca judía del mundo. Pero 
qno no le repartan con nadie, 
porque todo él va a ser preciso 
para sostener a fuertes y bien 
armadas escoltas que eviten que 
les asesinen por. procedimientos 
al uso en las checas soviéticas, 
esas checas que ellos conocen a 
ya que trataron de im-
las en España, donde iih-
n los mismos métodos, 
límente sanguinarios, a 
le los que el sanguinario 
lin mantiene [para asom-
mundo y espanto de las 
civilizadas. 
Una invitación da 
Adolfo Hitler 
Berlín, 18.—Adolfo UiÜCr,ha 
invitado a los jefes del Cuerpo 
diplomático a una cena tradi. 
cional, que será dada en su ho-
nor, en el nuevo palacio de la 
Cancillería del Reich, el día 1 
organiza i n c:> aQuelIa ci 
"irania va a comenzar a imprim-r-
I jrá luipsaincnfe editado, coLi iltfs-
Bjcicnes :y notas críticas. 
' las profesores desígndos hasta aho 
ti son el seto* Pérez Ang-ulo. don 
fad García Pafeicia, da:S Manuel 
k!rríi Blanco, dea Gerardo de Die-
Fernández Amigo, líarqués 
jozoya, don.Antonio. . GaUego y 
o ííafael Benediío y oíros varios, 
<¡ije se dará cuenta oportunamcritc 
' H u e v o s í e s í i m o 
nios d a l o s e n m e 
*̂ ífî  en Caí 
Vitoria, l?—Se ha designado a 
las personalidades que han de 
formar parte del Patronato y co-
misión que han de actuar en la 
Exposición Internacional de Ar-
de Sacro que se celebrará en Vi-
toria. 
Constituirán .el Patronato de 
honor el Ivlhisiro de Asuntos Ek-
teriores y Vicepresidente del Gp-
bierno ,00110!e. de Jordana. el Mi 
uistro de Educación Naeiuiia! 
D. Pedro Sáinz Rodríguez ; el Mi-
nistro de Justicia, Conde de l i o 
dezno ; el Cai'denal (lomá, Prima-
do de las Efcpañas; el Nuncio de 
S, S. en España, y D. Francisco 
J. de Lauzánca, Administradoi 
Ajpostólico cíe la Diócesis de \ 
toria. 
La Junta Administi-ativa 
formará D. l'nigenio d'Ors, dé 
Real Academia Española v Je 
Luis Despujolls, canónigo^. P. Jus 
to Pérez de Urbel, D. Teófilo Ur-
danol, D. José María lluarte. 
miembro de la Real Academia de 
la Historia, el P. Ignacio Eche-
varría, el P. Sergio Santa Teresa, 
el Director de la Escneñi Pvfitáii 
uonal âJesiana de Pamidona. el 
del Semcip Nacional de Bellasjnes de la 
Artes ; el Alcalde de Vitoria, don! tes. 
¡Conservador del Monasterio dé 
la Oliva y el Sr. JMarqués de Mb-
ret. • • 
La comisaría de la Exposición 
estará constituida por los siguie1! 
tes señores: Marqués de la Veg-. 
ínclán, de la Peal Academia & 
la Historia; D. Gregorio Allúe, 
diputado provincial de Alava; 
P. Andrés Ripoll, dominico, Jefe 
dpi Servicio de Bibliotecas y Ar 
I diivos, Vicario General de la Dio 
•esis de Vitoria, Subjefe de la 
Comisaría del Servicio de Defen-
sa del Patrimonio Artístico Na-
cional, el Director de Exposicio-
SIGUB SIN RESOLVERSE ÍÍS 
CRISIS BELGA 
— 0 * 0 — ' • • í - i 
Pie I t aecima el encar-
go, que e es confiado 
nuevamente 
Bruselas, 18.—Pierlot, después <Je 
haber ,sdo recibida por el rey este me-
diodía, declaró a los periodistas quo 
había soÜctado del rey que le relevase 
de la ¡ntisión de constituir aíueyo Co-
bíorno, pero que el soberano le Ijabíat 
rogado continuase sus esfuerzos para) 
llegar a un, posible acuerdo, para lo» 
cual él interYendrá personalmente,, ha-
cimdo llamar a varias personalidades 





Fefatura de Bellas Ar-
Uña condena in-
18.—Los testii 
do control 1K 
lia hedió ante el tribur-ai 1 
daderos horrores del tern 
patrullas estaban 
jttear las. casas d 
.1 íiuedado compre 
.itorizadas 
sus vícti-
ío. q«e in 
de odio años, han sidi. 
:-ad-A«. 
Uno, de los acusados ha confesado 
aber asesinado él solo 170 personas.. 
,a mayor parte de estos asesinatos no 
:níaa tai fin político, pues se tratahn 
« asesniar para peder saquear luego 
is casas de las víctimas. 





ti'.uerte figuran 150 mujeres eu estado 
::eresaiiíe. j de Marzo. 
1 V*'WWV%,*-S1':. 
^ ^ ^ ^ ^ 
. Túnez, 18.—El tribunal de Tú-
nez lia condonado a ocho días de 
prisión condicional y mulla di 
varios cientos de francos, a un;, 
joven obrera it;iliana, llamadr 
Prancisco V i diiiiio, de 18 años 
acusada de liaber gritado ¡Viv? 
Italia ! y haber vertido exprosio 
nes injuriosas contra Pranci; 
con motivo de la manifestacióii 
subversiva antifascista en lá: 
proximidades del barrio italiano 
de Túnez, cuando la visita d» 
En la vista de la causa, la jo-
ven, dando,pruebas de gran ya-
or y orgullo, confirmó haber 
lanzado los gritos de ¡Viva lia-
da! y confirmó también que ha-
bía gritado ¡ Aba jo> Francia í en 
respuesta a las injurias de, ios 




El Concíai e de C a i r d s -
nales se 1 euniiá el ú í i 
28 del actual 
Roma, 18.—El Cónciave d; 
Cardenales que elegirá el nueve 
Papa, se reunirá el día 28 del ac 
tual. Se cree que los sesenta j 
dos Cardenales no estarán pre 
sentes ese día, por no haber podi 
do llegar y residir alejados. 
Centenares de trabajadore; 
preparan con gran actividad 1Í 
parte del Palacio del Vatieam 
que incluyendo la Capilla Sixti 
na, han destinado a recibir a los 
250 miembros que serán encerra-






2n b r e ^ ge imaiaiár. 
fie go ciado pea.' 
cíalas anolo-s" 
dos 
R e u m á t i c o s • Lubrificantes. 
Bidcfetas Recauchuíados- ectricí 
ü 
llares de ases!» 
natos 
Berlín, 18.—La prensa dice que el 
exprocurador general hispano bolche 
vique, Eduardo Barriobero, iro ha te-
nido .más remedio . que.; cante sur ante 
el tribunal militar que ha sido él quic-
ha hecho asesinar a 1.700 personas inn 
ceníes. Barriobero había hecho depo-
sitar eia el extranjero emeo millones 
de pesetas. 
A l ser interrogado por el tribunal 
militar respecto a la procedencia de 
las barras de oro y joyas encontradas 
en su .domicilio, afirmó que todo lo 
había recibido como pago a sus ges-
tiones. 
Ha quedado perfectamente daro 
que Barriobero se hizo pagar crecidas 
sumas por las mismas personas que or 
denaba detener, prometiéndolas en 
cambio la libertad. U-nia vez cobrado 
el dinero hizo asesinar "ipso facto".a 
los despojados. 
* K Proíeslas contra 
cieiíes maniobfa 
Roma, 18.---El, periódico cató 
Ileo "Porvenir do Italia" critica 
duramente la actitud de cierta 
:: « prensa extranjero," que- todos ios 
I días se dedica a pronosticar y 
' é dar apreciaciones sobre el j 
ximo Consistorio. Agrega que 
sin embargo, hay algo peor, por 
que además se aprovecha esa 
prensa para dar un grave golpe 
contra Italia, atribuyesudo al Go 
biorno fascista maniobras y cam 
pañas en la prensa absolutamen 
te inexistentes, cuando no pue-
de ser más leal la cortesía de las 
autoridades italianas para ase-
gurar a la Iglesia, durante la Se 
de vacante, el cumplimiento de 
su elevada misión. 
a primeros de Mar 
, para entablar m 
; comerciales con t 
iOs, periódicos opinan que es 
misión refleja la firme do-
ión de 












Paris 18.—Comunican de Mar. 
sella que el gobierno francés con 
tinúa enviando hombres y . mate 
rial para reforzar la base mil i-
tar de Djibuti. 
• Un barco de la linea del Ex-
tremo Oriente ha salido de Mar 
sella llevando a bordo 225 oficia 
If'S y soldados y enorme canti-
dad de material de guerra. 
Fallece un negro 
—̂ —0̂ 0—• 
Río de Janeiro, 17.—Falleció 
ayer el negro Belarmino José 
López, que había nacido en Peí: 
nambuco hace 131 años. 
Deja viuda de 109 años y 9 
hijos, el más viejo de los cua-
les cuenta |os 85 años. El nê  
vi-gro fumaba en pipa, bebía 
no, v en su juventud habú 
do esclavo. 
3tt3SfilBS el efér-
clip l^mtoi ia l 
•Londres, 17.—El subscereta* 
rio de Estado en el Ministerio 
de la. Guerra, ha declarado en 
la conferencia de ayer que los 
efectivos del fcjjército territo-
rial inglés sumán hoy 202.000 
hombres, contra 130.000 quQ 
tenia en 1933. 
1 * Para la higiene ¡y belleza de la boca. | 
¡ Pídalo eii|ÍQs buer.os establecimientos. \ 
da íc 
actuar, se c e l e b r a r á n 
'erlas de GÍM&S 
clases i 
u e b l o 
Domingo, 19 dQ r e b 
}>\ C. ti lu 61 y poi í tmpi r i 
Nota de la Jefatura Provincia 
del Movimie 
A N U N C I O S ECO N O 
ENSEÑANZA rápida 
En la segunda docena de Febrero se dará comienzo a 
los trabajos de repoblación forestal en esta capital. 
La plantación se efectuará en el lugar denominado 
"Kíonte de San Isidro", que por su proximidad a Ea po-
blación es muy visitado por los leoneses. 
Con la energía que nos caracteriza, conseguiremos 
convertir aquel sitio, hoy despoblado, en un bosque de 
pinos, que sirva tío esparcimiento y que nos envía sus 
aromas vivificantes con el viento norte que es dominan-
te en esta zona. 
£n ¡a Orden del ExcctenLísimo Señor Rfiinlstro de Agri-
cultura y Secretanlo apneral del movimiento, camarada 
Raimundo Fernández Cuesta, SQ dispono la movilización 
general obügatcral de todos los afiliados a F . E. T. y de 
las á. O. ñl.-S., comprendidos entre los 17 y los BO años, 
no admitiéndose más exención que la de enfermedad, de. 
b'damente justificada, cen el oportuno certificado del 
personal facultativo del Hospitalillo do Falange. 
.Para hacer más eficaz la labor, se efectuará por Jor. 
nadas de trabajoj ds las nueve de la mañana a la una 
de la tarde, debiéndose presentar los afiliados a medi-
da que sean citados en nuestro periódic*, PROA, a las 
ocho en punto de la mañana; en la Plaza de Santo Do. 
mingo. 
Los. que hayan de alegar exención, deberán hacerlo 
¡nmed'atamcnte en la Delegación de Servicios Técnicos 
de F. E. T. y de las J . O. N.-S., de 7 a S de la tarde, ya 
que una vez que hayan aparecido en las listas, no se ad-
mitirá excusa alguna. 
Los comprendidos entro los 40 y Sos 50 años, pueden 
optar por efectuar el trabajo por sí, o satisfacer el im. 
porte de dos jornales corrientes en ¡a localidad por día 
do trabajo sustituido, q:Je deben ingresar en la Admi-
nlstración, con anterior idad, a su llamamiento. 
Espero de todos los afiliados el más exacto cumpli-
miento de lo indicado, así como la máxima disciplina en 
ci trabajo. 
Por Dios, España y su Revouoión Nacional Sindica-
lista.-—El Jefe Provincial, P. D. Antonio firli'^rí Santos. 
" E l artículo quieto del Decre-
to del Ministerio de Organiza-
ción y'Acción Sindical de 14 de 
octubre de 1838, dispone que los 
elementos patronales y obreros 
den aviso de los puestos vacan 
., tes y de falta" de trabajo a la 
J Oficina de Colocación respectiva, 
\ , sancionándose el incumplimiento 
J de este precclpío con multa de 
5150 a 500 pesetas. Los anuncian-
tes de esta Sección "han cumpli-
do ya*' chicho requisito habiendo 
dado cuenta de su falta de ope-
rarios los patronos y de su des-
ocupación los obreros y emplea-
dos." 
SE VENDEN dos solares muy 
próximos a la Gran Vía. Infor-
mes, en esta Adininistración, 
E-955 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recoje 
los injertos para injertar sus 
. 250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez, La Bañeza (León). 
E-714 
ARBOLES FRUTALES. Se ven 
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de eomprai 
consulte precios. Razón: Fru 
tería " L a Paz", Santiago Val 
puesta (Horticultor). Avenidí* 
Padre Isla, 33. Teléfono, 1872 
León. E-S?! 
LA FONTANA. Carretera de Za-
mora, Armuniá (León). Telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestales, coniferas, 
rosales, y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas v acli-
matadas. Visitad LA FONTA-
NA, a dos kilómetros, de León, 
con servicio de autobuses caclí) 
media hora. E-884 
SSGWEIiá shófers. Reglamsmto 
Mccáxkft coche p«r* exftinm 
Uiiamieiia nfmi. * & B&r jáa 
pré». Maniáel Diea. . • 1-666 
CAPITAL necesita industrial 
con negocio en marcha. Buen 
interés. Escribid en esta Admi-
nistración. 
COCHE semi-nuevo, matrícult 
M-57.363 de S. Público, se ven 
de. Razón: Viceneio Mañk 
Musar Tibnrcii!. Astorga. 
E-944 
SE ARRIENDAN varias tierrtó 
y prados regadíos, en las cer 
canias de ,esta capital. Part 
informes, en la Agencia Canta 
lapiedra. E-954 
áE VENDEN dos casas: Una en 
la carretera de Zamora, núme-
ro, 5 (Crucero San Marcos) 
de tres pisos, con huerto, rénta 
310 pesetas mensuales; precio, 
65.000 pesetas. Otra; en el Ba-
rrio San Estban, calle T ra í la 
; Capilla, nuín. 5, planta baja 
eon patio, ^renta 40 pesetas 
mensuales; precio, 9.500 pese-
1 tas. Informes, Agencia Canta-
lapiedra. E-956 
DESEO alquilar dos o tres pisos 
sitio céntrico, prefiero mismft 
casa, baño y calefacción, 1c 
menos uno. Informarán: Daoi> 
y Velarde, 6, entresuelo "E-̂ o? 
SALON Avenid*-18 de Julio nú-
mero 92, propio para escuelas 
eon suficiente patio y waters. 
se arrienda. Para tratar, en~ el 
mismo. E-967 
CASA carretera de los Cubo^ 
núm. 40, se vende. Para tra 
tar: Manuñl González, Eras de 
Renueva, 30. E-96S 
NORIAS encargadlas con tiem-
po. Se construyen en la Meta-
lurgia Industrial, calle de As-
torga núm, 9. León. E-97( 
,eíieaa 
• Informes: Lázaro l 0 ? ^ 
Rafael María de L a b r . f ^ . 
Casa Agustín (earroii, 6> «> 
turias. v ^^etera ^ 
MAQUINA de escribir, e n ^ 
estado, compraría w Uŝ  
rán: Padre Isla, 31 ' ( t W * ^ 
CAMIONETA Ford en n 
estado, se vende en Sah 't0' 
Para tratar.; Julio g S f ^ 
García. Sahagún â'̂ byua 
PROFESOR .particular, l i j 
do. Clases a domicilio P 
llerato, Idiomas. Repasé 
tensivos de asignaturas 
zón, en esta Administrad 
B$ 4 fil ^ *• ^ 
R o r r 
id 
José María Laeort, 6, Pral. 
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Compraventa, Hipotecas y Adámlnislra lincas SQTg 
. n0 19 de Febrero 1939 
porfié0' ^ j r * ^ * " " * " " " " 
p m 
A N T E 
En estes momen-tos de cmcCa lucha 
puecíe apreciarse la merelísima labor 
de la miijer . española. Su corazón, su 
alnia, dorlde hay que mitigar un do-
lor, donde liay que endulzar la avide Cuando se escriben estas lí-' el de Pilar en ésto. Si España ta ,ior, donde hay que endulzar la avidez _ acaban de enterrar a Fio i de ser Imperio, como todos de-' 
.íe un sacr^cio donde-es necesaria I a , X L Esta coincidencia tiene que seamos, ha de serio por ei espi-
la.bor de sus deheados brazos, allí es- dejar m trazo en io que dlga. ritll) y no Io sería. si ^ mujer es-
ta'T . . • mos. Un entierro es un liecüo pañoia no consiguiese librarse de 
La mujer es quien mayormente se muy. corriente; pero el entierro postizos extranjerismos, adqai-
compenetra con «1 combatiente; la jo- de un Pa,pa, y sobre todo de un riendo una formación religiosa 
ven lleva en su .pecho ardoroso amor com,0 ei ÜUe acabamos de sólida, maciza a fondo, 
a la Patria y por eso admira a los que I «erder, es sucesS que deja huella i , M^W* rt¿ r-n-n^^nir í s t b l 
í3U á l l ^ J 
luchan; las addanas, que es como de 
cir las madres, son esas santas muje-
res que se ven -anteólos altares, mien 
tras dejan resbalar' las lágrimas por 
su faz. . -
•La misión de la madriina de guerra 
es nobiilísima, patriota y sumamente 
difícil por la misión sagrada que se 
les confía. Muchas veces la guerra es 
cnjdia ipc-r si -misim; otras, por la te 
tura, siendo el choque d'e estas dolo-
rosas'impresiones con el ^ma del cor-
batiente bastante rudo, enterces qui-
zás recuerdê  sus lares y amibicicce e 
huir, el marchar ; la nostalgia le cen 
sisme, porque entcr.'ce's se olvidó <?• 
y aquí es dond» patrie 
llega la medallita, 
t>» d? h 
' La primera, Santa Teresa de Jesús, fue elegida por nuestra 
Jefe Nacional el 15 de Octubre de 1937, como, protectora de ia 
Sección Femenina para que fuera la ayuda y el sostén de nues-
tras camaradas. Como ella seamos intransigentes en nuestra 
doctrina, (Siguiendo su ejemplo, pues no en vano se la llamó 
la mujer fuerte. Toda la vida espiritual de aquel Siglo de Oro, 
que'tantas (glorias trazó.. Su • porte tenía aligo de maravilloso 
y grande, que obligaba a detenerse a los. que pasaban.por las 
calles con ei exclusdvo objeto de contemplarla; su belleza na-
tural reflejaba todo el valor de su alma, y la constante pre-
sencia de 010,3 de que disfrutaba le comunicaba un algo, ce-
ostial que infundía respeto y admiración aun a sus mismos 
enemigos. Su actividad incansable la hacía vencer los innume-
rabk-s obstáculos que para su obra renovadora ŝe le presen-
taban. Y ya que a nosotras tos tocaron también tiempos difí-
ciles de renovación, pidámosle que no nos deje desfallecer y 
-̂os conduzca por los altos designios que para nuestra patriá 
«^án trazados. 
'La segunda mû jer protectora nuestra es Isabel la Católica, 
^oria de nuestra España, modelo de la mujer española, no se 
contaron entre sus excelsas cualidades ni la tolerancia ni la 
^ansedumbre exoesivas que cuando hacen torcer la vara de 
la Justicia dejan ,de sep virtU(ies para convertirse en vicios. 
Upamos, imitarla, y ya que llovamos sobre nuestro pecho las 
^nco flechas y el yugo de su escudo, llevémoslo oon orgullo 
Ja estampa, la es1 
chii t-j, ese desgranar dulcr 
de plsferas, hace renacer la calma ei 
el riinimo del soídad'o, que entonces Pfe 
dCichcso, se siente feliz al leer aquie-
11 ns renglones en do^de se ha volcad' 
im alma grande y femenal. Y llueve 
Jo m'smo da plomo que agua, aibras'" 
el sol, hay que seguir írdando, lie 
vando los pies en •carne viva; hay q\vr-
ir a morir y eso. que parece imposi-
b̂ e, se sobrelleva con alegría, gracia5 
a la ingente labor de ma mujer espa-
ñola que sabe ser madrina. 
La enfermera tiene á su cargo 3; 
mis'óa mas humanitaria que ejerce }' 
mujer; ella es la que tiene íctínad cc-
tacto con el dolor del soldado; es S" 
que tiene, que oaayeriir una mueca 
dolor por UJTÍ 
j jerder, o
en el espíritu. 
Hasta las cámaras legislativas 
de~ una nación protestante ofi-
cialmente, como son los Estados 
unidos de América del Norte, 
aan levantado la sesión en señal 
le duelo. Magnífico exponente 
le la grandeza del Pontífice que 
xa pasado a vida mejor. 
: Si esto hace una nación pro-
estante, ¿qué no deberán sentir 
as que son católicas por exce-
oncia como sucede a España? 
Y el corazón lemenino, funda-
mentalmente piadoso, tiene qué 
ontir mayor pena ante la pér-
lida, irreparable en lo humano, 
e un Papa tan sabio, tan santo, 
an completo, como Pío X I . 
Pero con el sentimiento ha de 
/rotar en nuestro pecho la es-
xeranza y el propósito. Esperah-
e uesucr 
;har en 2 
mar al V 
os predi 
E 
isegmr ésto 1 
lo que diga ei 
stó en la tie-
mor sus ense-
•xpk como uno 
ectos amores, 
y de los más 
iéramos hecho 
lía hubiera si-
r1. n ñ n t 
)niesarlo con ru 
; de decadencia 






•s. que' impiden c -
ei reconocimiento del Gobierno 
del Generalísimo, que están-en-
venenando al mundo con. las men 
tiras que contra ia España autén 
sonrisa <V bienestar 
:a de que tendremos otro Papa ^ a s W l as arí e -
an digno como el anterior, tan ^ fabrlca en S13S eoncihabúlos 
•apaz como él lo fué de atender f ^ f a n con su prensa a los cua-
i las grandes.necesidades de los "vientos. 
tiempos. El propósnto de que Debemos haber aprendido mu-
ms enseñanas serán nuestras lu- r^10 las mujeres en estos dos años 
íes; sus consejos, la estrella qae|d<? epopeya. No nos manejarán 
aos guíe; sus deseos, los que ím- ya mas las logias. Escucharemos 
oulsen nuestra voluntad. ¡todas, y siempre, las enseñanzas 





mu " r 
identificada con, el 
de nuestra doctrina. 
cruzados de esta gran Cruzada española. 
La v de n 3 j mujer de Falange Española Tradicional: 
s¡'mboi ' N'jS" 'es Pilar Pr-mo de Rivera. Ellía.-es el verdadero 
Inte]; 0 de Falange y con esta palabra •está ^dicho todo.' Es 
d-3SCA* 1 miemo tiempo que huir; ..,, y ; 'r.mra. Nunca 
(li.spUesta; no P^nsa - más qué en Falumj.; . falange está 
las sesio* * t0d°* 'Me contaba una congresista q.ne en una de 
a ga a0nGs deI Gonsejo se discutió sobre algo que no se llegó 
r:i«ndo CU€rd0' y al levantarse una de las camaradas propo, 
ovación Se dejara todo al criterio de Pilar, estalló una 
Mostrando ^ í&r'to. de que Pilar resolviera fué unánime, de-
,̂Jridad ' (̂ Ue al dejarl0 sus manos significaba una sev 
s. y tranquilidad absolutas. 
(}EIOS, SQ11 treS mujereá Q110 tenemos en Falange como mo. 
^t íona^T í011 tr'es sus ,etaPas' como dijo nuestra delegada 
Uti &ran " P̂ im*era fué la de unas pocas camaracUís que con 
!Si Se alerdia y sin pensar en lo que les podía suceder des-
c:oiiés y ^? 1(31,011 a José Antonio, sufriendo, como .él, persecif--
^iabra CarcelGS- ̂ a segunda etapa, la guerra. Al surgir esta 
^rar n̂ 86 Iar"zaron a la calle nuestras camaradas sin re. 
^ la 'PatriaCÍa y S'n cs'!-ar organizadas, solamente al servicio 
C,:nas y Para ayudar a España. Unas, en hospital-es, ofi-
Patia , cosiendo, pero todas trabajando por Dios y por 
La t.er.niend0 líl alc§'ría juvenil a la 'oración fervieste. 
Cia- f'ué 1C'era etaPa es, quizás, la que tenga más importan-
f0Q(le conoC€lebraCÍÓn d;el s<3Sundo y tercer Consejo Nacional, 
s Secos Cimos y aprend mos la marcha y organización de 
one5 Femeninas. 
i. ^ ^ R J Auxiliar Provincial P. P. de la 
Sección Femenina de León, 
ella es las manos del que: ;P9 •tas tienr. 
1os ejos del ciesro, el bálsamo para e 
herido. ¿Y quién -no olvida m doler 
viendo una aparición blanca, con carr 
aitigéliea y predi gando sonrisas 
En mi menipra se streeden estam-
pas profitndame-íte' grabadas; veo oof 
qué dulzura, con qué car ño aeercab." 
:a comida a los labios del .soldado qtw 
no puede hacerlo,' mientras el cenr | 
emibobado y fe1 iz por, tas palabras S; | 
consuelo que Jé dirige la encantador- j 
enfermera. Véola sentada sobré la e 
ma del que va a sumirse en el sueñ 
eterno y oigo eomo un- ssusojrro sus | j 
labras que bacían abrir los ojos y so"', i 
reír dichoso al que poco después ren i 
día su tributo a la Patria. 
Enfermera: la albura de tu tra?; ' 
Ti i-rracia de tu teca y la sonrisa e-
riñ v- -1». UJS labios, están grabad.-' 
ea -Jo. más profimtó del s-cr " 
por nuestros maiíernales ctii • 
Y queda la mujer, que ejerce su 
funciones en industrias de guerra, t: 
Auxilio Social y en tantos y tanto 
cometidos patrióticos. - En los tallera 
de guerra la mujer trabaja con a^ 
gn'a y tesón, saben que los "producto' 
salidos de sus manos es la defensa di 
la Patria y la vida del soldado. 
A/uxüio S'Ocial llega detrás del torr 
batie-ite a tierras recién liberadas. He 
vando pan y comida a los que tuvie-
ron la desgracia de sufrir el yugo mo 
covita. Crea comedores infantiles, do 
de los minos reciben cernida afaun9!art' 
y nu*ritiva'. Las mujeres empeñada' 
en e^e deber hacer» de maestras y d 
madres, de amigas y de'hermarlas; 9 
el conubatieote libera tierra con str 
armas, las mujeres de Auxilio Socrp 
conquistan afeas para la España N ; 
cionnl Sindicalista. 
Mujer, la mejor y mayor alaban?-
que pueden darte es la de decir qn 
eres digna de los que luchairn y mué 
ren. 
i * FACIL 
E l Estado aborátorá lo* 
grandes problemas que el sa-
crificio rPfílTiado y la gocm» 
Vaticano, nos llegan del cielo; 
Este es nuestro deber, y este es 
^ ^ j p X m ' r t e ' ' o í i t también nuestro propósito, que 
s e g t ó ^ ^ l & l ^ a z m e n ^ hemos de convertir 
mgan una formación realidad, 
fondo". Gran acierto1- (Prensa y Propaganda. lieon). 
•auguramos hoy estas nue: nosf_ fríase esta carne así como el ja-
secciones, que es natural móú, y a continuación^ piqúese todo 
jcÁten en nuestra página de l mUy fino e igualmente piqúense los 
cbampinñones; remójese la miga de 
pan con leche hasta porferla en papilla, 
mézclese oon el picadillo de pescadi-
11a, jamón y champiñones y agrégue-
Se a esta mezcolanza un huevo batido, 
un pooo de vino blanco, sal y pimien-
ta, y mézcrese bien todo; rellénese 
con ello el hueco cíe la espina en la 
rola dé la merluza y envuélvase ésta 
•on han-'' ta, sobré todo por el lado 
que se ha relíerndo, para que se sos-
tenga él relleno. Póngase en una fuen 
te de porcelarar que resi&ta el fuego, 
uraas redadas de patatas con el fin de 
que la merluza no se agarre al fordo 
dé la fuente5 oolóquese sobre ellas la 
merluza, rocíese todo con acete, par 
ralI?do v perejil picado y métase al 
horno. Una vez â nda y dorada la co-
la retírese' todo del horno y sírvase, 
enviando en una salsera una salsa es-
pañola o de tomate. 
da a la mujer, dov.de daré 
s recetas y conisejos úhles 
para la tripártante misión de 
'•Juras "amas de casa", y a *a 
•o menos "interesante" de pro 
feger nuestro cutis contra k¡s 
inclemencias del tiempo. 
"i'Scurarémos daros fórmulas sen-
,3 y consejos que puedan seguirse 
i de la forma de proteger nuestra 
el en esta época en la que por los 
mibios bruscos de temperatura se re 
rente tamito nuestro cutis. 
FóntuV-: Lanolina, 30 gramos; 
ceite de almendras dulces, 10 gra-
nos : glicerina pura, 20 gramos; áci-
•'0 benzoico, un gramo; mentol, un 
jramo; goma tragacanto, dos gramos. 
DE COCINA 
l o l a d© m e r l o z a r e l l e n a 
y mm/áñ a l h o m o 
Carddhdés: MiodiO kil(^ramo de 
nerluza cogido en la cola. 150 gra-
njes" de pescadilla, 50 gramos de ja 
\óa curado, 50 gramos de miga de 
an, v a lata de champiñones, un hue 
•ó, perejil picado, m poco d)e vino 
'1anco. pan rallado, harina aceite, sal 
/ p^Hiíeríta. 
Procedimiento: Golpéese el centro 
'•e la merluza con el manga de un cu 
diillo para desprenderle la espina y tí 
• ese de ella con cuidado para no rom-
n-erla, (La cola se descama, se cortan 
us empinas, se lava y se seca) 
Quíte:e la piel a la' rascadilla y sá-
bese carne hasta obtener los 150 gra 
tíos necesarios, sobre poco más o me 
B i z c o c h o p s r a t a 
Caintidbdes: Cuatro huevos, azúcar 
molida (el peso de los huevos), man 
tequilia, idem; harirli, ídem; un pe-
dazod e corteza .de limón y dos cucha 
raditas de levadura en polvo "Poyal", 
que se echa pasándodolo por el pasa-
dor. 
Procedimiento: Se bate todo bien 
con una gran cuchara de madera y, se 
van añadiendo, batiendo si parar, tres 
huevos y una yema. Se bate la clara 
restante a punto de nieve y se agre-
ga también a todo .ello. Se echa en un 
moVe y se cuece al horno con calor 
moderado. Cuando está frío se espol-
, vorea con azúcar glas (lustre)' o se 
-da uo baño Wanco. 
THOBAJ0 DEL CAUmO tLWOH) T É t i F O N O 11^0 } 
.—Jefe, 
Fe rmín Blanco 
'í Campradas que el miércoles 22 Eset íadra minoro 
jdol o'crrignto se - présentáráft a JfJSúF'Gü ' 
Klas ocho én punto dé Ja maña^ •!,I¡;I:M'Í 
ína en la Plaza de Santo Domin- ( ionzult/ . 
ÍBô  para; prestar servicio, ad- lado, Fernando .Gago Pascual, 
•virtiendo que 5a prestación de 
jí-rabajo es personal, por lo cuai 
|la presátnftción de un sustituto mfe 
íserá considerada como faita de zález 
^asistencia al trabajo. 
Arqueólos cffmamdas que tu-
(vieran seVvíc'o de guardia, de-
|berán comunicarlo ¿nmediata-
Imante a és ta Deleyacich, de 7 
jm S da ía tarde, para trasladar 
FSU trabajo a otro día. 
i 8 ci" vi ció Mód'cu.-^—Jticin José 
f^ r l . a jó . -
j (Escuadra número 21.—-Jefe, 
^aci i í ío Gaíc'ía Sampcdro. 
ij d&ihf&tidáírr Fraifcis'Co Rsádrí-J 
^uez Fcrnáfidez, FCcierico > 
nando Fcrroro V.' 
iGago Pascual, 
Fran^ipco ¡Moro "Oirugeda, Je. 
o Pérez Montes, Gerardo Do-̂  
uez García, Gerardo Gon-' 
Criartr , Ge rmán Nistal 
Goncejo, -Gregorio Gorra! Mari 
tíriez, • Grcgorib .-González Can-
J's 'üuadra número, 2G.—Jefe, 
Ju l i án Fernández García. 
1 r^Oamaradas : 'Gregorio •Gonzá-j 
Robles Castro, Joaquín., IIQJBI'J* 
guioz-Fernández, Jorge Bie¿ Lié 
baña , José Alvarez Fertvra, Ju-
sé Cabo Fuente; ¡ 
Escuadra n ú m e r o SO.—vTefc, 
José Tiicart ilMeseguer. 
Camaradas: José Mar ía Fer-
nández Peláez, Jo sé .Galán-Es-
c ude r o, José Gu t ié r r e z Rn e d a, 
José" 'de las lleras Fe rnández , 
e r e ú n e i a AS 
COSO ASl . ^C^OXtS i l Cfó % 
^ ~ *cs* C o l é 
' . f i » a n a e n 1 9 4 1 ' ^ 
Sevilla, 18.—Hoy se inauguró , les digno 
José Rlaría Jov^ '^Aréchandieta , j ¿( 
Jb'Sé í iobálo l lddríguez; 
Malloí Domiay.'Musé M 
g u a 1, Jo s é uM o r a t i e 1 • A1 v 
s'é: Reñones Blanco. 
Nota,—Los Jefes de 
p a s a r á n el día 21 por 
la Asamblea Dermatológica Es-
pañola, con gran concurrencia 
s de toda España, cc-
í la sesión inaugural 
i l Academia de Medi-
i M . k b r j r 
Me. en la 
j 0 . ciña. 
rronunci 
curso el V 
Academia, 
niñeo dis-
ite de la 
iue en c^-
s se perfila 
pación oc 
lez iGoíla r, GuslaA 
!¡odr í g ti e-A: (i u i 11 n 
Con te no, Guiillcrmi 
ír iberr i , Gabin'o Pr ié 
(ial.»riel- Pan ta l eón • 
Martínez de Id tai-
cn un pues 
E l doctai 
único acad< 
unas cuarti 







bíir» mstru nes. 
J á ^ m i s m a fo 
rvicio Médico 
In de; Sanvdad, 
'•n<m iK'rnamto/., i-
ÍLópez, Felipe Ecca 
Jlipe : Sáneliez;- Mai 
ÉVÍbñso Cü. Félix D 
^ai]do;Alha^ Quijar 
JDíoz,' Fernando Gar 
|?ana, - Fernando- Sán< 
t-'uv-, Fidél To^Oíi Gá;I: 
pisco Alvarcz Alvafe 
feo Barrienuevo-, -Fra 
i agarro, v 
i  t  l  -Otero, Ger. ^ 
Alba Al le r, Ooiizalo doPaz la tar(j6 
' ^ - ^ ' f i n -Aivare/. ..Or- ' ^ : ^ ^ g ^ Provincial empezar 
Gi-cgoriú ' - . t i t iér re /JJavr io . S,orví¿ios Tv.-nicos, Antonio eran eoní 
cuadra numero -/.---Joie, ^ar,tín santos-, 
n A i \ a i e /. n e (i o n 11 o. • - ¿éí&iPiiUét'Sw itíiSMW ¡jfiii wp»» ttw'wtf* 
. ' / ' ^ " ' ' v ü E s p I é i i d i d o d o í i t ó v o ' d e 
- ,M;--i'ó:idez, "Gahrb.'I • ' j f j CCÜSO Ofjb^CI 
usos 
^ en el 
sociedades de 
distintas regioi 
ra establecer 1 laPa . 
aló; La Academia, di 
r nueva vida 
a en la 
pañola. Espero, tcnuin 
do, quo la victoria ad* 
militar, será una victo 
del trabajo de los hoií 
cione'ia v aue somos lo 
^ para los ¿ 
r : f 14 fsandez 
•Jô e sarcia. Or 
- tendrá k ^ 
Diez 
Honorio Pardo Suúrez, Heraclio 
Aí;vTlíno7. Alonso. Ernesto- Ser-
28.—Jefe 
lona, a titulo de donativo, a la pobla-
ción, liberada, cuatro camiones carga 
dos dec onservas dte pescad», dtilcode 
imembriHo, hadna lacteada, tíiocolate y 
otros productos- alimenticios, ¡por 'un 
importe total' de 25 md pe&etss. 
.leCÍO E; 
ITosé Alaría 0 
\ Camaradas 
f3ía García, 'F 
lAlonso, F n 
b a l d é s , Franc 




Qar.! doro Viceni 
3a rc í a Centeno, Is i 
Isidro Ord 
^eg re s s a Y i t a r i a e l sypc 
secre ta r io de i t ó c i s c í c n 
Vitoria, 1S.—Ayer por la tai-
de regresó de Barcelona el Sub 
secretario de Educación Nacio-
nal don Alfonso García Valdeca . 
sas, que esta mañana se ha iio-
cbo cargo de los asuntos de la . 
Sjubsecretaría, 
• • S a » .£> 
s i n o s d e Polen 
u g u a Y i l e s o n o c e n ofisiaí 
Burgos, 18,—En el Ministerio 
de Asuntos Exteriores comuni-
ean- que .en el día de hoy, los Go 
berrios de Polonia y Ün iguay 
han declarado oficialmente que 
reconocen "de jure'1 a l Cobiorno 
NacionaL 
E L REPRESENTANTE POLA 
CO HACE L A COMUNICA-
CION OFICIAL A L CONDE 
DE JORDAN A 
i Burgos, 18.—El representan-
té diplomático- de 1 Polonia ha 
visitado al • Mí uistro í tío Ascntos 
Eivteriores, Genoral Conde de 
Jordana, para participarle ofi-
cialmerits que su Gobierno ha-
dialidad, 
nolaco n la gtaa 
' especial-
idents c.2 
rM ¡a. Es 
sus tro-
victoria, 
Jt-ón, Franci í Can 
deí O! 
Morán Gutié-
rrez. Francisco Puerca Alongó, 
i Escuadra n ú m e r o 24,—Jefe, ' püa»» Joaqu ín 
J e r ó n i m o Diez Diez. 1 ••Joaquín Forná 
Camaradas: Francisco Rodrí- q-nm G a r c í a , 
feuez, Francisco Robles téQ 
Praneisco Saídaña Miralles 
f rancisco Sánchez Santiago 
Francisco Sierra Sáez, F e r n á n 
l io Serrado García, 'Franciscc 
feíunsuri Eerfa!, Francisco Fer 
j i á i ídez Alonso, Francisco M a 
Jíoz Fe rnández , Frnoisco Fer. 
Iiández Suárez . 
Blanco Ramos, 
^ -/̂ í* ÍA> r-' 
PRODUCTOS .% 
para la higiene de la boea 
E L . S E : Ñ O . 
i i l 
El Jefe.de ía Reglón ftérea del Norte ha ent.regado i 









• • Suma a n térro i» 1.435,50 






1-a cantidad que en ta ú l t ima lista aparecía a nombro» \ \ \ 
\ de Francisca Alonso, per tenecía a la Farmacia Alonso. | 
I Eran 25 pesetas. U 
í • 
y B^J 
3. E » P . 
0 U 
é f M é m r á ^ a d e l C . M Í l o ) y D . E m i l i o A ^ v a . K c 
a | , ü D i i a A ^ g e l ^ A m a l i a H e i r e r r o ; h e ^ s -
^ - l d o ñ a M a r i , y a M a x u i e J ; n i e í o * , sc-
a f r a ; 
(Suma ¡BjW êl̂ f̂ ;»-' r---
Don Lucio García IMoifner. .-. . 
Se'ñorita Juaía lü'uñoz,.» . , . 
Dón F.m5Ho G. P 
Don Cesáreo Lo'h-
Ayuntamiento do 200,00 
a i i i c i p a n a s u s ' B n i i s í s d e s t a n s e ^ n . 
d l d a y l e s m e g e n s e d i g n e n e n c p i n ^ 
l e a tóiosy ¿ s á t i r a l e s f u n é r a l a s ^ . , 
a t a n l u g a r m a l t o n a J u n e s , d í a | 
^ d é l a s n ^ - ^ n n ^ e n í a i g l e s i a . p s r f . - ^ . ^ 
1®- l ^ f t a c y ^ z » 
f 
i 
